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INTRODUCCION 
E l e s t u d i o 'le l a e s t r u c t u r a f funcionamiento y d i f e -
renciación cromosómica, c o n s t i t u y e uno l e l o s tópicos mas i n t e -
r e s a n t e s de l a biología a c t u a l . E s t a s características son muy 
b i e n e s t u d i a d a s en l o s cromosomas politénicos, que están p r e s e n -
t e s en muchos Dípteros ( i n s e c t o s ) . 
Los cromosomas politénicos han s i d o reconooidos en 
d i f e r e n t e s t e j i d o s de l o s i n s e c t o s , t a l o s como glándula s a l i v a l , 
i n t e s t i n o , tubo de m a l p i ^ h i , vesícula s e m i n a l y últimamente en 
células abdominales p e r i c a r d i a l e s ( P a v a n e B r e u e r , 1952; B e r e n -
des, 1965; K a m b y s e l l i s and Wheeler (1972). 
Los cromosomas politénicos f u e r o n observados por p r i -
mera vez por P a i n t e r (1933) y f u e r o n denominados de "politénicos" 
por S w i f t z (1967). E s t a s e s t r u c t u r a s p r e s e n t a n ol m i c r o s c o p i o 
óptico, una s e r i e de características morfológicas, l a s mismas que 
de t a l l a m o s a continuación. -
Los cromosomas p o l i t c f t i c o s s u f r e n s u c e s i v a s r e p l i c a c i o -
nes, que pueden s e r p r o d u c i l a s por e n d o m i t o s i s que conducen a un 
estado de p o l i t e n i a ( P a v a n , 1966)- La p o l i t e n i a es causada por 
l a división c o n s t a n t e de l a s unidades cromosómicas, s i n una sepa-
ración s u b s i g u i e n t e d e l m a t e r i a l d u p l i c a d o , l o que o r i g i n a un gran 
número de f i b r a s croraomericas e x a c t a m e n t e - i g u a l e s é intimamente 
unidas en posición "Tamden". En Chironomus, se observa un e s t a d o 
precoz do p o l i t e n i a que se m a n i f i e s t a como una forma poco d i s t e n -
dida d e l cromosoma, que ja . medida que aumenta l a p o l i t e n i a v a a-
lár.jándoee (Beerman, 1952). En l o s núcleos de glándula s a l i v a l 
de Chironomus, so han podido o b s e r v a r h a s t a 32,768 cromonemas, 
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que corresponden a 14 c i c l o s de replicncián (Be s s e r e r , 1956) . y 
que tiene relación con e l contenido de DNA en e l cromosoma, co 
mo señala Daneholt y Edstrom ( 1 9 ^ 7 ) . En l a s l a r v a s maduras de 
Drosophila donde e l proceso de replicación es máximo, sé han 
encontrado 1,024 cromonemas que corresponde aproximadamente a 
9 c i c l o s de replicación cromosómica (Ashburner ; 1 9 7 0 ) -
íte cromosomas politénicos presentan un patrón de 
bandas en una distribución l i n e a l . E sta alineación ha sido 
estudiada en d i f e r e n t e s t e j i d o s : en S c i a r a o c e l l a r i s (Berger 
1 9 4 0 ) ; Drosophila melanopaster ( s l i z i n s k y , -1950) ; Rhynchoscia- , 
ra americana (") (Breuer e Pavan, 1952); Chironoraus (Beerman^, 
1 9 5 2 ) ; Telmatoscopus (Anabis e Simóos, 1 9 7 2 ) . 
Las bandas cromosómicas r e s u l t a n de l a unión de l o s 
cromómeros apareados íntimamente, es d e c i r , zonas fuertemente 
e s p i r a l i z a d a s ( B a s i l e , 1969). También se observan zonas c l a r a s ' 
llamadas de interbandas, que son zonas menos e s p i r a l i z a d a s del 
cromosoma, siendo su dispoisición característica do cada espe-
c i e (Breuer e Pavan, 1952; Beerman, 1952; Wassermann 1954)-
La distribución de l a s bandas ha sido asociada con 
l a distribución de los genes a l o largo del cromosoma. E x i s t e 
c i e r t a evidencia de que cada banda i n d i v i d u a l del cromosoma po-
liténico esta asociado a un c i e r t o locus génico. Esto 
(
M
) Esta especie fué c l a s i f i c a d a como fíhynchosciara angelae. 
Breuer ( 1 9 ¿ 9 ) reclasificó l a especie como Rhynchosciara 
americana. 
ha s i d o comprobado en t r a b a j o s r e a l i z a d o s en Drosophiia» con 
entr e c r u z a m i e n t o s para e l cromosoma X ( P a i n t e r , 19-54í M u l l e r 
1935; Berman, 1972; L e f e b r e , 1974) . B r i d g e s (1935) señala 1 
1012 bandas para e l cromosoma X que no corresponde a l numero 
de l o c i fénicos pues l a s bandas no han s i d o c o n s i d e r a d a s * 
La c o n s t a n c i a en l a p r e s e n c i a de c i e r t o número y 
característica de bandas para un determinado cromosoma de una 
e s p e c i a , ha p e r m i t i d o l a elaboración de -patrones de bandas, 
d i v i d i d a s a su v e z en r e g i o n e s que van a p e r m i t i r l a compara-
ción con o t r a s e s p e c i e s ( B r i d g e s , 1935» B r e u e r , 1952) . 
E l ánálldis de p o b l a c i o n e s de D r o s o p h i i a f l a v o n i l o -
s a , demuestra l a e x i s t e n c i a de p o l i m o r f i s m o con relación a l 
reordenamiento de l o s --renes en e l cromosoma; ésto i e b i d o a i n 
v e r s i o n e s que se p r e s e n t a n con f r e c u e n c i a en l a rama i z q u i e r -
da d e l cromosoma V ( B r n c i k , 1962) . La variación dolo.s p a t r o n e s 
'de bandas encontradas en o t r a s e s p e c i e s como D r o s o p h i i a w i l l i s -
t o n i y D r o s o p h i i a r o b u s t a , «-jstá r e l a c i o n a d a con i n v e r s i o n e s 
que i n v o l u c r a n a l o s demás cromosomas ( s t o n e , 1955; Da Cunha, 
1960) . 
Básicamente en e l cromosoma politénico so pueden r e -
conocer dos r e g i o n e s : l a h e t e r o c r e m a t i n a y l a eu c r o m a t i n a . La 
hetoro cromatina permanece condensada durante todo e l c i c l o c e ¬
* l u l a r a d i f e r e n c i a de l a eucromatina que parece condensarse du-
r a n t e l a m i t o s i s y descondensarse d u r a n t e l a i n t e r f a s e . En 
D. me l a n o ^ a s t e r , l a s a r o ^ s centromóricas de l o s cromosomas au-
tosómicos, se rodean de bloques heterocromáticos, a l i ^ u a l que 
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l a t o r c e r a p a r t e ¿el cromosoma X en su porción t e r m i n a l y todo, 
e l cromosoma Y (Hsu, 1974) ' 
Como en l o s cromosomas politénicos ocu r r e n m o d i f i c a -
c i o n e s t a n t o en e l a s p e c t o de su morfología como en e l de su 
funcionamiento, esas m o d i f i c a c i o n e s , pueden o c u r r i r en l a r e g i o n 
heterocromática y a l o l a r g o de l a s d i f e r e n t e s bandas cromosómi-
cas u b i c a d a s en l a región eucromático. 
Aunque- l a he t e r o c r orna t i n a se encue n t r a a s o c i a d a a l a s 
r e g i o n e s c e n t r o m e r i c a s en l o s cromosomas le d i f e r e n t e s e s p e c i e s , 
se ha observado 'que e x i s t e n juegos cromosómicos e n t e r o s que apa-, 
r e c e n h e t e r o c r o m a t i c o s , como o c u r r e en Pla n o c o c c u s c i t r i , cuya 
procedencia es de o r i g e n materno; c a r e c i e n d o de expresión fe n o -
típica (Hsu, 1974)- A l p a r e c e r l a h e t e r o c r o m a t i n a p r e s e n t a dos 
t i p o s básicos de configuración. Uno que c o n t i e n e genes e s t r u * — 
* 
t u r a l e s citológicamente condensa dos y genéticamente i n a c t i v o s , 
que depende d e l estado de d e s a r r o l l o y fisiología; a éste t i p o 
se l e denomina do h e t e r o c r o m a t i n a f a c u l t a t i v a . E l o t r o t i p o de 
he t e r o c r o m a t i n a que r e c i b s e l nombre de h e t e r o c r o m a t i n a c o n s t i -
t u t i v a , se c a r a c t e r i z a por no p r e s e n t a r genes e s t r u c t u r a l e s 
(Brown and NelscnRoes, 1961; Brown, 1966; Hsu, 1974) . 
La función de l a h e t e r o c r o m a t i n a c o n s t i t u t i v a , no ha 
sido plenamente e s t a b l e c i d a a pesar de que i n i c i a l m e n t e se l e ha 
considerado genéticamente i n e r t e . M u l l e r y P a i n t e r (1932) y Mu-
11er (1947)> señalan que l a h e t e r o c r o m a t i n a f a c u l t a t i v a , es una 
región e s p e c i a l i z a d a , con m a t e r i a l genótico (DNA ) que no se d i s -
t i n g e de l a eucromptina y que debe t e n e r l a misma c a p a c i d a d 
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de r e p l i c a c i d n * Se srtbe que ésta re-jión va a s i n t e t i z a r RNA, 
pero se desconoce s u función. Por o t r o lado l'os cromosomas 
s e x u a l e s siendo heterocromáticos no son considerados genéti-
camente i n e r t e s (Swanson e c o l . 1968)'. Mather ( í 9 4 i ) ha as o -
ciado l a función de l a he t e r o croma-tina con -¿enes r e s p o n s a b l e s 
de l a variación c u a n t i t a t i v a . 
La distribución de l a h e t e r o c r o m a t i n a en e l núcleo, 
es c a s i r e c u l a r " en t o l a s l a s células y se l e ha encontrado aso-
c i a d a a l nucléolo c e r c a de l a membrana n u c l e a r p r i n c i p a l m e n t e 
rodeando a l centromere. 
En R. am e r i c a n a , l a hetc-rocromntina s e e n c u e n t r a d i s -
t r i b u i d a en forma mas o menos e q u i t a t i v a e n t r e l o s cua'tro cromo 
somas politénicos ;le glándula s a l i v a l ( D r e y f u s e c o l . , 1951; 
B r e u e r o Pavan, 1955)» En e l cromosoma A, l a región heterocromá 
t i c a se e n c u e n t r a ubicada en l a región 1 1 . En e l cromosoma 'B 
se encuentra ubicada en l a roción 15- En e l cromosoma C, se en-
cuen t r a en l a región 11 y en e l cromosoma X se en c u e n t r a on l a 
región 12 ( G u e v a r a , 1973) . 
La región heterocromática de R. americana, demuestra 
que ésta no permanece i n e r t e , l o que ha quedado e v i d e n c i a d o am-, 
pliamente con l a técnica de autorradio.^rafía ( P a v a n , 1965; Simo-
es e C e s t a r i , 1969; Amabis e co., 1969; Simoes e - C e s t a r i , 1976) . 
Los cromosomas politénicos no se e n c u e n t r a n en e l nú-
c l e o , separados unos de o t r o s , por e l c o n t r a r i o , parece que e s -
tán r e u n i d o s en una recién c e n t r a l denominada cromocentro. 
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E l cromocontro, es una e s t r u c t u r a que reúne a todas 
l a s r e g i o n e s heteroc'romáticas, l e manera que dé éste bloque 
nacen l o s brazos cromosómicos 
La p r e s e n c i a d e l crotnocentro ha s i d o también r e - -
portada -en cromosomas somáticos' de v e r t e b r a d o s s u p e r i o r e s (Hu-
S e r f o r , 1964) , en p l a n t a s (wagwnaar, 1969) e x i s t i e n d o d i f e r e n -
c i a s e n t r e l a e s t r u c t u r a d e l mismo. 
En D. melanopaster, se puede o b s e r v a r l a p r e s e n c i a 
de un cromocontro que reúne l a s r e g i o n e s heterocromáti«as de 1 
l o s c u a t r o cromosomas (Freiré Maia e Pavan, 1949) . En D. na s u -
t o i d e s , se observa c l a r a m e n t e l o s c u a t r o b r a z o s cromosómicos, 
pero s i n marcados croraocentros como l o s observados on D. mela-
noma s t o r y ' D. v i r i l i s ( C o r d e i r o e c o l . , 1975) Algunas e s p e c i e s 
de Ceocidemidae, no p r e s e n t a n cromosomas unidos por un c e n t r o -
mero típico ( w h i t e , 1948) . 
En a l g u n a s e s p e c i e s de R h y n a h o s c i a r a , se observa e l 
cromocentro con mayor n i t i d e z d urante l a época temprana de l a 
v i d a l a r v a l , s i e n d o mas fácil o b s e r v a r l o s en l o s núcleos de tubo 
dé m a l p i g h i . Se puede también d e c i r que e l cromocentro se hace 
menos v i s i b l e conforme avanza l a edad de i a l a r v a ( D r e y f u s e c o l . , 
1951; B a s i l e e c o l , 1970; Guevara, 1971, 1975) . 
En H. ame r i c a n a , se ha observado l a p r e s e n c i a d e l cromo-
c e n t r o en núcleos de glándula s a l i v a l , i n t e s t i n o y tubos de m a l p i -
v$hi. En éstos t e j i d o s , e l cromocentro se p r e s e n t a como una masa 
/ 
compacta que se va haciendo frágil conforme avanza l a e l a d de l a 
l a r v a ( G u e v a r a , 1975) 
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En algunos núcleos, l o s cromosomas so' observan unidos 
v 
por una s e s t r u c t u r a s f i l a m e n t o s a s llama das l i - r a c i o n e s . E s t o s 
f i l a m e n t o s son :Ie n a t u r a l e z a c r o m a t i c a , siendo f r e c u e n t e s en nú-
c l e o s de gl'ándula s a l i v a l , i n t e s t i n o y tubo de m a l p i g h i * 
Las l i b a c i o n e s pueden s e r de dos t i p o s : intracromosó-
micas e intercromosómicas. Las l i g a c i o n e s pueden p r e s e n t a r s e en 
forma c o n s t a n t e o en determinada época de l a v i d a l a r v a l , de a l -
gunas zonas cromosómicas. 
Las l i b a c i o n e s intracromosómicas o b s e r v a d a s , pueden 
e x p l i c a r s e como e s t r u c t u r a s de unión e n t r e zonas de un mismo ero 
mosoma, que p r e s e n t a n zonas r e p e t i d a s . Han s i d o c o n s i d e r a d a s 
también, como a s o c i a c i o n e s de r e g i o n e s que p r e s e n t a n horaologias 
( B r i d g e s , 1935; Metz, 1947r Guevara, 1975) . 
L a s l i g a c i o n e s intercromosómicas, pueden u n i r zonas he-
terocromáticas y/o zonas ©Acromáticas Algunas l i g a c i o n e s se han 
detectado esporádicamente en l o s cromosomas y se han t r a t a d o de 
e x p l i c a r como l a r e s i t e n c i a d e l cromosoma pa r a romper su unión 
con : l o s o t r o s cromosomas o con e l l o s mismos, en e l momento de. l a 
* 
preparación citoló.^ica. 
En D. mel a n o ^ a s t e r , l a s l i g a c i o n e s son de t i p o t e r m i n a l , 
l i b a n d o l o s extremos d e l cromosoma y habiendo s i d o observadas s o-
lamente en glándula s a l i v a l ( B a u e r , 1936; P r o k o f y e v a - B e l o v s k a y a , 
1947; Kauffman, 1969) . En R. am e r i c a n a , Guevara (1975) señala l a 
p r e s e n c i a de l i b a c i o n e s intracromosómicas e intercromosómicas a 
l o l a r g o d e l d e s a r r o l l o l a r v a l en glándula s a l i v a l , i n t e s t i n o y 
tubos de m a l p i g h i . 
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E l nucléolo, es o t r a e s t r u c t u r a p r e s e n t e en células 
ele d i f e r e n t e s t e j i d o s . E l nucléolo se pr e s e n t a como un cuerpo 
muy -tenso, a s o c i a d o a una región d e l cromosoma, l a Región Orga-
n i z a d o r a d e l Nucléolo (I-ION). E s t a e s t r u c t u r a , conforme avanza  
el. p r o c e s o de espiralización va desapareciendo* E l nucléolo 
puede ser uno ó mas, de acuerdo a l a e s p e c i e a l c u a l p e r t e n e -
ce. Químicamente e l nucléolo está c o n s t i t u i d o por DN'i, RFA y 
Proteínas, cuya c a n t i d a d depende de l a a c t i v i d a d metabólica 
(Caspe r s o n , 1950; V i n c e n t , 1952, 1955; Ma-^io e c o l . , 1963) . 
Í asperson y S c h u l t z (1940) , r e p o r t a r o n l a p r e s e n c i a de núcleo 
p r o t e i n a por medio d e l e s p e c t r o de absorción. Así mismo, A l -
buquerque y S e r r a (1951)« r e p o r t a r o n l a p r e s e n c i a de fosfolípi. 
dos. 
La posición leí organizador n u c l e o l a r en l o s cromosomas 
metafásicos l e D. Hyde, f u e r o n detectados por hibridización " i n 
s i t u " . Se sabe tjor eso que e x i s t e n ios o r g a n i z a d o r a s n u c l e o l a r e s 
en l o s extremos' de l o s brazos d e l cromosoma Y, así como también 
en r e g i o n e s e s p e c i a l e s d e l cromosoma X (H e n n i n ^ e c o l , 1975) ' En 
pr e p a r a c i o n e s de glándula s a l i v a l de B, melano';aster, l o s nucléó 
l o s pueden o b s e r v a r s e como un corpúsculo -'lobular con una d e l i c i a 
banda de c r o m a t i n a , que puede e s t a r d e n t r o d e l cromocentro o en 
l a porción b a s a l d e l cromosoma X (vünika e c o l , 1971) * En l a r -
v a s de Telmatoscopus sp. e l nucléolo se observa como un corpúscu-
l o globoso en l o s cromosomas I I y I V . Se ha--podido v e r en éste 
jénero, l a formación de nucléolos h e t e r o c i g o t o s que a menudo se 
o r i g i n a n en e l cromosoma I V (Amabis e Simoes, 1972) . 
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En Hyboscia.rá f r a z i l i s , e l nucléolo s e - m a n i f i e s t a 
como micro nucléolos. E s t o s nue^.en o b s e r v a r s e adheriló-s a l a 
hetero c r o m a t i n a o a d i f e r e n t e s r e g i o n e s d e l cromosoma (Da Cun-
ha e c o l . , 1969). En e l cromosoma X de H. f r a ^ i l i s , se forman 
dos grandes p u f f s , uno de l o s c u a l e s t i e n e l a característica de 
un nucléolo ( p u f f n u c l e o l a r ) y se ha observado en v a r i a células 
de l a r v a s jóvenes (Da Cunha e c o l , 1969)» 
En R. americana, e l nucléolo se h a l l a con mucha f r e -
c u e n cia unida a l a región b a s a l d e l cromosoma X. En al g u n a s 
i 
o c a s i o n e s se ha observado l a p r e s e n c i a d e l nucléolo d e n t r o de 
l a región cromocéntrica, de p r e f e r e n c i a en l o s e s t a d i o s j u v e n i -
l e s ( G u e v a r a , 1971 )  
En a l g u n a s r e g i o n e s d e l cromosoma politénico, se pue-
den o b s e r v a r unos ensanchamiento que r e s u l t a n de l a d e s e s p i r a l i -
zación d e l propio cromosoma. Se ha r e l a c i o n a d o l a s e c u e n c i a de 
l a s bandas de un determinado cromosoma con l a disposición l i n e a l 
de l o s genes. Apoyados en e s t e concepto se podría señalar que 
l a manifestación de l a a c t i v i d a d génica se' puede a p r e c i a r morfo-
lógicamente como l a formación de a n i l o s '.e B a l b i a b i y p u f f s . 
Algunas bandas se p r e s e n t a n dando l a impresión de e s t a r 
quebrabas a p a r t i r de l a s c u a l e s se están formando p r o l o n g a c i o n e s 
a manera d e - a s a s . E s t a s e s t r u c t u r a s f u e r o n llama'las de a n i l l o s 
de B a l b i a n i (Beerman, 1952; Beerman and C l e v e r , 1964) . E s t a s e s -
t r u c t u r a s han si d o encontradas con f r e c u e n c i a en Chironomus 
(Beerman, 1952) y Telmntoscopus (¿mabis e Simoes, 1972) . 
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A n á l i s i s r e a l i z a d o s a - n i v e l d e l U."'. p roduc ido por 
l o s a n i l l o s de B a l b i a n í en C h i r o n o m u s » l l e v a n a c o n s i d e r a r l o , 
como s i endo EN-^m, pucd l a s e c u e n c i a de ba se s p r e s e n t a d a es" 
s i s n i f i c f l t i v p , (Beerman- and C l e v e r , 1 9 6 4 ) - Se ha e v i d e n c i a d o 
e l movimiento d e l ' RííA-m en a n i l l o s de B a l b i a n í , usando m i c r o -
g r a f i a s e l e c t r ó n i c a s que r e v e l a n l a p r e s e n c i a de RNP que pue-
de a p r e c i a r s e t a m b i é n f l o t a n d o a n i v e l de l o s poros de l a c a -
r i o t e c a (Beerman and C l e v e r , 1 9 6 4 ) . 
Los p u f f s se d i s t r i b u y e n a l o l a r g o d e l cromosoma y 
se pueden e n c o n t r a r cons tan temente en una de t e rminada banda o 
r e g i o n , en d i f e r e n t e s t e j i d o s de l a l a r v a y en d i f e r e n t e s e s -
t a d i o s d e l d e s a r r o l l o l a r v a l (Beerman and C l e v e r , "1964)» 
M o r f o l ó g i c a m e n t e » l o s p u f f s se producen por d e s c o n -
d e n s a c i ó n 'le l o s c r o m ó m e r o s i n d i v i d u a l e s de una banda ( S w i f t , 
1 9 6 2 ) . La c o h e r e n c i a de l o s f i l a m e n t o s del- crpmosoma se a f l o -
j a , p e r d i é n d o s e sus con to rnos b i e n d e f i n i d o s y a p r e c i á n d o s e h i n -
chazones a l o l a r g o d e l cromosoma. 
B á s i c a m e n t e l o s p u f f s c r o m o s ó m i c o s "producen .^rnn c a n -
t i d a d de DNA y H S ^ . L a s bandas que s o l o c o n t i e n e n W\ y p r o t e -
í n a s d e l t i p o h i s t o m a s cuando e n t r a n on' p roceso de d e s c o n d e n s a -
c i ó n , permanecen con e l m a t e r i a l a n t e s mencionado, c o n s t a n t e , 
pero a l mismo t iempo aumenta l a c a n t i d a d de TINA» L a s bandas que 
s o l o c o n t i e n e n DNA y p r o t e í n a s d e l t i p o h i s t o r i a s cuando e n t r a n 
en p roceso de d e s c o n d e n s a c i ó n , permanecen con e l m a t e r i a l a n t e s 
mencionado, c o n s t a n t e , pero a l mismo t iempo aumenta l a c a n t i d a d 
de UNA. Duran te e l p roceso de r e g r e s i ó n de l o s p u f f s , e l RNA 
es e l i m i n a d o d e l cromosoma como m i c r o n u c l é o l o , pasando a l n ú c l e o -
plasma p a r a d i r i g i r s e a l . c i t o p l a s m a a c u m p l i r s u f u n c i ó n ( P a v a n , 1 9 6 5 ) . 
En a l a n o s dípteros se presentan puffs heterozigotos 
que son expansiones originadas en una o mas "bandas, pero que 
se manifiesta de manera dif e r e n t e uno y otro lado de l a banda 
cromosomica. En Telmatoscopus se han encontrado casos de puf f s 
asimétricos que se han señalado como i n d i c i o s de una forma b,e-
te-rozigota, en l o s cuales solo un a l e l o es fun c i o n a l (/.roabis e 
Simoes, 1 9 7 2 ) . 
E l DNA formado en l a región de l o s .puffs se presenta 
! 
a manera -e una red muy densa que posteriormente se va a con-
densar, determinando l a regresión de dicha eona (Breuer, e Pavan, 
1955» Pavan e Breuer, 1955; Ficq-Pavan e Brachet, 1958; Pavan, 
1 9 6 4 ) . E l análisis del contendió de l o s productos de l a t r a n s -
cripción de l o s p u f f s do DN*, sobre e l de l a región B2 del cro-
mosoma B de R. amori cana, está involucrado en l a producción de 
RtT/-m (Bonaldo e c o l . , 1 9 7 6 ) . 
Cuando se produce l a regresión de los p u f f s de Rna, 
l a s bandas permanecen i n v a r i a b l e s , es d e c i r , no modifican su 
e s t r u c t u r a . Esto no ocurre para e l caso de los p u f f s de UNA, 
donde l a regresión de éstos, implica l a modificación ;le l a r e s -
pectiva región; esta aparece mas gruesa tomando.la ap a r i e n c i a 
desuna banda heterocrom¡'tica. En R. americana, se observan 
puffs de DNA én l a región 2 y 3 del cromosoma B y C (Breuer e 
Pavan, 1955) Guevara ( 1 9 7 3 ) » reporta l a presencia de éstos puffs 
en otras zonas de l o s cromosomas A,B,C y X de l a glándula s a l i v a l 
de R« americana. 
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En R i a m e r i c a n a , se observa l a síntesis de DNA e x t r a 
o metabólico. E s t a síntesis e x t r a de m a t e r i a l genético, pro-
_cede a un peri o d o de gran a c t i v i d a d en l o s l o c u s i n v o l u c r a d o s . 
E s t o se puede i n t e r p r e t a r como una adaptación d e l organismo de 
una c i e r t a p r o t e i n a i n d i s p e n s a b l e en determinado momento d e l 
d e s a r r o l l o l a r v a l ( G u e v a r a , 1971)» E s t o indicaría que e l DNA 
asociado a l a s proteínas no se e n c u e n t r a r e g u l a r m e n t e a l o l a r 
go d e l cromosoma. Por e l c o n t r a r i o , e x i s t e n r e g i o n e s de a l t a 
concentración de DNA y proteínas, que son zonas de bandas mar-
cadas y r e g i o n e s de b a j a concentración de DNA y proteínas, que 
son-las r e g i o n e s de i n t o r b a n d a s ( A s h b u r n e r , 1910). 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s en cromosomas politénicos han l l e -
vado a l a confección de mapas citoló^icos de e s t a s e s t r u c t u r a s 
nucleólares. P a r a e l l o se ha c o n s i d e r a d o e l patrón d i f e r e n c i a l 
de bandas t r a n s v e r s a l e s que i n c l u y e n a r e a s cromáticas y áreas 
acromáticas. 
E s t a s bandas d i f i e r e n en -rosor y en o t r o s a s p e c t o s 
e s t r u c t u r a l e s de una manera específica, l o quo p e r m i t e e l e x a c -
t o mapeamiento de cada cromosoma en toda su l o n g i t u d . 
E n t r e l a s características mas n o t a b l e s , podemos seña-
l a r l a s c o n s t r i c c i o n e s p r i m a r i a s (centrómero), h e t e r o c r o m a t i n a 
» 
s 
y l a s m a n i f e s t a c i o n e s fisiológicas ( p u f f s ) que o c u r r e n a l o l a r -
go d e l cromosoma. 
E l patrón de bandas encon t r a d a s en cada e s p e c i e es 
c o n s t a n t e y hace p o s i b l e i d e n t i f i c a r cada unidad cromosómica 
y sus d i f e r e n t e s r e g i o n e s . 
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Las d i f e r e n c i a s entre e l patrón de tandas, en d i -
ferentes organismos podria i n d i c a r la d i f e r e n c i a de una es-
pecie a o t r a . La semejanza entre uno y otro patrón, podría 
in d i c a r l a relación con un determinado patrón fénico (Pavan  
e Breuer, 1952) . 
Berber ( 1 9 4 0 ) , comparó e l patrón de bandas de l o s 




 S c i a r a o c e l l a r i s y encontró un patrón s i m i l a r . Kos-r 
win^g and Shen.jun (1 9 4 7) , observaron que e l patrón de "bandas 
i 
de Chironomus es constante en células de d i f e r e n t e s .tejidos 
del mismo indi v i d u o . 
E l estudio de los cambios e s t r u c t u r a l e s producidos 
en los cromosomas, ha hecho posible .descubrir que los genes 
tienen e l mismo orden l i n e a l en los cromosomas (mapas cromo-
sómicos) como e l -que tienen en mapas de entrecruzamiento. 
A l o lar¿;o del cromosoma se ha podido señalar r e ^ i o 
nes determinadas por l a s bandas mas frecuentes, que pueden tam 
bien s u b d i v i d i r s e en zonas, cada una con características morfo 
lógicas y fisiológicas propias. 
En l o s mapas se ha considerado dos etapas del desa-
r r o l l o l a r v a l : l a s bandas cromosóraicas cuando no han s i n t e t i -
zado ácidos nucleicos (W..;. Ó HNft.) y luego cuando estas bandas 
están en plena actividad.' Posteriormente se a n a l i z a n ambas s i -
tuaciones . 
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En S c i a r a o c e l l a r i s , han s i d o designados l o s c u a t r o s 
cromosomas de d i f e r e n t e s l o n g i t u d e s comoí I , I I , I l l y I V , de 
acuerdo con e l -sistema empleado por Crouse (1943) y como cromo 
soma X, C, B y A por Metz (1943); considerado también l a l o n -
g i t u d d e l cromosoma. 
G l o s s i n a m o r s i t a n s m o r s i t a n s , posee t r e s cromosomas 
p o l i t e n i c o s en sus núcleos. Para l a elaboración d e l mapa se ha 
considerado l o s t r e s cromosomas como una s o l a e s t r u c t u r a , p r o -
cediendo a numerar de 1 a 100 unidades, t e n i e n d o en' cu e n t a e l 
número de bandas y una división p r o p o r c i o n a l a éstas. Cada 
cromosoma posee dos ramas que se llaman derecha (*l) e i z q u i e r -
da ( L ) . A S Í e l cromosoma s e x u a l se r e p r e s e n t a : XR (1 —21), XL 
(22-36). Los r e s t a n t e s cromosomas se r e p r e s e n t a n como : L1R 
( 3 7 - 5 5 ) , L I L ( 5 6 - 7 2 ) , L2R (73 -87) - ' L2L ( 8 8 - 1 0 0 ) . (southern), 
P e l l and Crai,? Cameron, 1973) . 
En R. am e r i c a n a , se ha elaborado un mapa cromosómi-
co de acuerdo con e l método u t i l i z a d o por Pavan e B r e u e r ' ( 1 9 5 2 ) , 
para e l patrón de bandas. E l , patrón de p u f f s s e , ha designado 
por e l número de l a sección en l a c u a l aparecen. Cuando l o s 
p u f f s son v a r i o s en una región, se l e s designa añadiendo una 
l e t r a a l a nomenclatura a n t e r i o r , siendo ésta en orden alfabé-
t i c o y comenzando por l a región t e r m i n a l (Guaraci-nba e Toledo 
1967). 
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K a t h i n g l y y P a r k e r (1967)» han c o n s i d e r a d o para' 
l a elaboración d e l mapa de una e s p e c i e d e l género Rhynchos-
c i a r a , e l método u t i l i z a d o por B r e u e r y Pavan (1952) en 
términos g e n e r a l e s . S i n embargo han i n t r o d u c i d o a l g u n a s 
v a r i a n t e s en relación a l número de r e g i o n e s en l o s cromoso-
mas B, C y X. Así.mismo han presentado o t r o patrón de p u f f s , 
p r e s e n c i a de i n v e r s i o n e s y o t r a s características p r o p i a s de 1 
l a e s p e c i e e s t u d i a d a . 
Debemos h a c e r mención a l a p r e s e n c i a de a s i n a p s i s 
p a r c i a l en l o s cromosomas p u l ^ t e n i ^ s . En D. niela no-paster, se 
ha observado una a s i n a p s i s en l a región 20 d e l cromos orna X, muy 
c e r c a de l a región n u c l e o l a r ( y i i n i k a e c o l . , 1971) - En Telma-
toscopus, es característica l a p r e s e n c i a .^e a s i n a p s i s . En Rhya 
c h o s c i a r a , M a t h i n g l y y P a r k e r ( 1 9 6 8 ) , s e i i a l a n zonas asinápticas 
para l o s cromosomas B y C, aunque con poca f r e c u e n c i a . 
" Las características e s t r u c t u r a l e s y de fun c i o n a m i e n t o 
cromosómico de una e s p e c i e d e l género Rhynchosciará, procedente 
de l a zona R i o Toro ( L a Merced-Chanchamayo) 5 d i f e r e n t e s en mu-





 hecho p o s i b l e e l p r e s e n t e t r a b a j o , como un 
pequeao a p o r t e a l e s t u d i o de e s t r u c t u r a y m a n i f e s t a c i o n e s f i s i o -
lógicas de l o s cromosomas politénicos. 
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MATERIAL Y ME'^ O.IXIS 
Fueron u t i l i z a d o s p ^ r a e l p r e s e n t e t r a b a j o , 
grupos de l a r v a s d e l género Rhynchosciara> Díoter^, S c i a r i d a e , 
c o l e c t a d a s en l a s l o c a l i d a d de R i o - T o r o ( L a Merced-Chanchama-
y o ) , s i t u a - i a a 1,200 'metros sobre e l n i v e l d e l mar. E s t a r e -
gión se c a r a c t e r i z a por l a vegetación p r o p i a de l a s v e r t i e n t e s 
o c c i d e n t a l e s , con una temperatura promedio de 22°C. 
La población c o l e c t p d a f u e mantenida en e l 
l a b o r a t o r i o por e l método de L a r a e c o l . , ( 1 9 6 5 )I mo d i f i c a d a 
por Morcante e c o l , ( 1 9 7 0 ) . 
U t i l i z a m o s para e l p r e s e n t e t r a b a j o aproxima-
damente 100 grupoc de l a r v a s n a c i d a s en d i f e r e n t e s épocas. E l 
estudio fue i n i c i a d o con l a r v i s de mas o menos 8 días de edad 
y se continuó h a s t a e l f i n a l d e l estado l a r v a l . E l c o n t r o l se 
réalizó d i a r i a m e n t e y se trabajó con grupos de hembras y machos. 
E l e s t u d i o d e l d e s a r r o l l o de l o s cromosomas 
politénicos se llevó a cabo, u t i l i z a n d o la-sección 3 1 de l a ^ l a n 
d u l a s a l i v a l de l a l a r v a . La coloración f u e hecha con o r c e i n 
l a c t o acética a l 1$ ( N i c o l l o t t i , 1959; T a r g a , 1969)- Para l a s 
d i s e c c i o n e s se utilizó un m i c r o s c o p i o e s t e r o s c o p i o Bausch & 
Lomb y l a s o b s e r v a c i o n e s cromosómicas f u e r o n r e a l i z a d a s con un 
microscopio compuesto Bausch & Lomb. 
Las l a r v a s f u e r o n d i s e c a d a s en solución f i s i o -
lógica a l 0,9'fc, f i j a d a s en etanol-acético (3 p a r t e s do a l c o h o l 
a b s o l u t o y 1 p a r t e de a c i d o acético g l a c i a l ) d u r a n t e un minuto. 
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Despu's de f i j a d o , e l - m a t e r i a l f u e colocado sobre una l a m i n i -
l l a s i l i c o n i z a d a conteniendo una -jota de solución de Targa 
(9:5*6, p a r t e s de ácido acético, a c i d o láctico y agua d e s t i l a -
da, r e s p e c t i v a m e n t e ) . F i n a l m e n t e se adicionó una gota de o r c e -
i n a .lacto acética. Se adhirió l a l a m i n i l l a a una lámina g e l a -
t i n a d a , colocándola en posición s u p e r i o r . . 
La preparación f u e p r e s i o n a d a primero con un 
e s t i l e t e y luego e n t r e h o j a s de papel f i l t r o ; ésto para conse-
g u i r e l e s t i r a m i e n t o de l o s cromosomas y e l i m i n a r e l exceso 
de c o l o r a n t e . P a r a e v i t a r l a evaloración d e l c o l o r a n t e , l o s 
bordes de l a l a m i n i l l a f u e r o n s e l l a d o s con e s m a l t e . 
Para l a observa ción de l a s c a r n c t e r i s t i c n s e r o 
mosómicas durante e l d e s a r r o l l o l a r v a 1, se c o n f e c c i o n a r o n d i b u ¬
j o s con e l a u x i l i o - d e l a cámara c l a r a y d i r e c t a m e n t e de l a s p r e -
p a r a c i o n e s citoló-yicas con un f o t o m i c r o s c o p i o Bausch & Lomb. 
Las c o p i a s fotográficas f u e r o n o b t e n i d a s con e l a u x i l i o de 'una 
copiadora y papel P4 marca Kodak. 
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RESULTADOS 
De I n s o b s e r v a c i o n e s cite-lógicas r e a l i z a d a s en l o s 
cromosomas politénicos de glándula s a l i v a l de Rhynchosciára 
durante e l d e s a r r o l l a l a r v a l , hemos obtenido l o s s i g u i e n t e s 
r e s u l t a d o s : 
L a s glándulas s a l i v a l e s se observan a ambos l a d o s 
de l a porción a n t e r i o r d e l i n t e s t i n o . Se o r i g i n a n do un pun¬
i 
t o común por debajo d e l primer a n i l l o p r o x i m a l de l a l a r v a . 
La glándula s a l i v a l puede a l c a n z a r una l o n g i t u d a ¬
proximada a l a s 4/5 p a r t e s de l a l o n g i t u d t o t a l de l a l a r v a . 
La s células p r e s e n t e s en cada glándula s a l i v a l son de d i f e -
r e n t e s tamaño y características y, a l i g u a l que en Rhynchos-
ciára americana ( P a v a t i , 1965) se l e s ha d i v i d i d o en t r e s s e c 
c l o n e s denominadas: ' S I , 32, y S3-
*¡ 
La Sección S 1 , p r e s e n t a l a s células de mayor tama-
ño y e s t a s se observan ordenadas l a t e r l m e n t e a un conducto..-
La Sección S2, os l a de mayor l o n g i t u d , con cólu -
l a s de tamaño mediano, d i s p u e s t a s en toda e l área de l a g l a t i 
d u l a . 
La Sección S3? porción extrema de l a glándula, e s . 
l a de menor tamaño. . L a s células en e s t a sección son l a s más 
pequeñas de l a .glándula, y se observan .en disposición desor 
denada. ( F i g . 1 ) . 
En l o s núcleos de 1*> glándula s a l i v a l s e han obser 
va'do c u a t r o cromosomas b a s t a n t e grandes y de características 




Di b u j o con Cámara C l a r a lo l a glándula s a l i v a l , 




Cromosomas A, B , C y ;: de I n ' s e c c i ó n S' de g l á n d u 
s a l i v a l 
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( éste último es llamado de cromosoma s e x u a l ) de' acuerdo con 
e l s i s t e m a para cromosomas .politénicos en R. americana em -
pleado por Pavan y Breuer (1952) y E r e u e r y Pavan (1955) 
( P i S - * 2 ) . 
Cada uno de e s t o s cromosomas han s i d o d i v i d i o s en 
r e g i o n e s . E l número de e s t a s r e g i o n e s varía por l a d i f e r e n -
c i a en e l tamaño de l o s cromosomas. En -.-.na región d e t e r m i n a -
da en cada cromosoma se observa l a región h t e r o c r o m a t i c a ; 
donde se u b i c a e l centrómero. Así e l cromosoma A con 18 r e -
giones p r e s e n t a e l bloque heterocromático en l a región 1 1 , 
l o que determina que dicho cromosoma sea llamado de subme -
tacéntrico. Los cromosomas B, C, y X, con 15, 11 y 12 r e g i o 
nes r e s p e c t i v a m e n t e , p r e s e n t a n e l bloque heterocromático en 
l a última región y por l o t a n t o son llamados de a c r o c e n t r i c o . 
En l a s p r e p a r a c i o n e s citológicas r e a l i z a d a s en d i -
f e r e n t e s e t a p a s d e l d e s a r r o l l o l a r v a l , hemos observado que -
l a región heterocromática de l o s c u a t r o cromosomas politéni-
cos e s t u d i a d o s no permanecen morfológicamente i g u a l e s . 
En a l g u n a s o c a s i o n e s l a h e t e r o c r o m a t i n a d e l cromo-
soma kj se ha presentado compacta y .en éste momento aparece 
fuertemente t e u i d a ; ésto o c u r r e generalmente a medida que l a 
l a r v a se a c e r c a a l e s t a d i o de pupa. ( F i g . 5a)*
 E
n o t r a s oca 
s i o n e s , e l bloque heterocromático aparece como una región ba¿ 
t a n t e ¿lobosa y poco teñida f dando l a impresión de e s t a r de-
sespirálizada. E s t e e s t ado de l a h e t e r o c r o m a t i n a se obs e r v a 
en pleno e s t a d i o l a r v a l d e l i n d i v i d u o y en algunos casos l a 




F i ^ - s . 3a, "b 




FÍ-3S. 4a. b 
Cromosomas 3. La f l e c h a i n d i c a l a región heterócromática 
/ 
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Firís. 5a. b. 
Cromosomas C La f l e c h a i n d i c a l a re\ión heterooroma'tica 
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E l cromosoma B, p r e s e n t a e l bloque h e t e r o c r o r n a t i c o 
en forma de cono unas v e c e s y en forma redondeada o t r a s v e -
ce s ; estado l i m i t a d o por dos bandas h e t e r o c r o m a t i c a s g r u e s a s , 
que l a s separa de l a región eucromática. E s t a s bandas se en-
cue n t r a n en e l límite de l a s r e g i o n e s 14 - 15 (Pi'"5. 4 a, b ) . 
En e s t e cromosoma se han observado c i c l o s de espiralización 
y desespiralización de l a región h e t e r o c r o m a t i c a . .Esto se -
ha podido n o t a r porque l a zona permanece c a s i siempre f u e r -
temente c o l o r e a d a . 
E l cromosoma C, piusou^a la' h t e r o c r o m a t i n a en a l g u -
V 
ñas oc a s i o n e s redondeada y compacta, y en o t r o s e s t a d i o s e l l a 
puede p r e s e n t a r s e a l g o d e s e s p i r a l i z a d a ; por l o t a n t o poco- t e -
n i d a . En l a ¡parte c e n t r a l de l a heterocromátina¿ se ha obs e r -
vado también una zona b a s t a n t e c l a r a dando-la impresión de d i -
v i d i r a e s t a región en dos p o r c i o n e s . ( F i g . 5a» b ) . 
E l cromosoma X, p r e s e n t a l a hefcs^ocramatina como un 
bloque c i r c u l a r d o s e s p i r a l i z a d o a l i n i c i o de l a v i d a l a r v a l -
para h a c e r s e compacto conforme avanza e l d e s a r r o l l o d e l i n d i -
v i d u o . La roción h e t e r o c r o m a t i c a e s t a l i m i t a d a por dos ban -
das g r u e s a s . En algunos c a s o s se p r e s e n t a como un bloque con 
formaciones l i t o r a l e s redondeadas. ( P i . j . 6 a , 6 b ) . 
En algunos c a s o s , l a desespiralización .observada -
en l a h e t e r o c r o m a t i n a de l o s cromosomas A,B,C y X p r e s e n t a n -




F i ^ s . . 6a j b.. 
Cromosomas X. La f l e c h a i n d i c a l a rc-gion h c t c r o c r o m a ' t i c a . 
i 






a ) Cromesotna 
b) Cromosoma B 
c ) Cromosoma C y X 
\ 
La f l e c h a i nd i ca l a reg ion h e t e r o c r o m á t i c a vacuolizacla. . 

 F i g . 8 
a ) Crotnocentro uniendo c u a t r o iromosomíís. 
b) Cromocentro uniendo t r e s cromosomas. 
c ) Cromocentro'uniendo dos cromosomas. 
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Los cromosomas de l a -glándula- s a l i v a l ( s i ) se han 
observado en muchas proporciones c i t o l ó ~ i c a s unidas por e l 
croinoccntro. Es t a e s t r uc tu r a que es compacta en l o s prime — 
ros d í a s de v ida l a r v a l se hace gradualmente f r á g i l , obse -
vándose entonces cromocentro con cua t ro , t r e s y dos cromoi-
somas. ( P i . 8a , 8 b ) . 
Hemos observado o t r a s e s t r u c t u r a s que mantienen -
también a l o s cromosomas unidos y ordenados en l o s n ú c l e o s . 
E s t a s e s t ruc tu ra s son llamadas de l i b a c i o n e s y se han obser-
vado como. f i l , mentos i n t r a c r o m o s ó m i c o s e i n t e r c r o m o s ó m i c o s a 
En e l cromosoma A, se ha observado con mucha f r e -
cuencia una l i g a c i ó n i n t r ac romosómica en t re l a s regiones -
( 9 - 1 1 )  Otras l i g a c i o n e s i n t r a c r o m o s ó m i c a s en e l mismo c r o -
mosoma , son l a s observadas en l a s re^i ' -nes ( 1 - 9 ) , ( 2 - 8 ) , ( 3 - 6 ) , 
( 7 - 1 6 ) . - ( F i g . 9a , b, c, d ) . Rociones ( 2 - 4 ) , ( 1 0 - 1 2 ) , ( 1 1 - 1 ) . 
( 1 1 - 1 0 ) . ( F i g . * 10a, b, c ) . Regiones ( 1 1 - 1 8 ) , (17~11) , ( 1 1 - 1 8 ) , 
( 1 7 - 1 2 ) , ( 8 - 1 1 ) , ( 1 2 - 1 8 ) . ( F i s . 11P. *D, C , d ) . 
Para é l cromosoma B , se han reportado l a s s i g u i e n -
tes l i b a c i o n e s . i n t r a c r o m o s o ó m i c a s , en l a s regiones ( 1 5 - 6 ) . 
( F i s . n d ) . Regiones ( 1 5 - 1 0 ) , ( 1 5 - 1 2 ) , ( H - 1 0 ) , ( 1 - 7 ) . ( F 1 3 -
12a, b, c , d ) . Regiones ( 1 - 1 2 ) . ( F i £ . 13a)". 
En e l cromosoma C, hemos observado l i g a c i o n e s i n -
t r ac romosómicas que r e l ac ionan l a s regiones (4 -1 )  (^ifí -1 2 d ) . 
Regiones ( 1 1 - 1 ) , ( 5 - 2 ) , (7 -11)» ( 2 - 1 1 ) - ( F i g . 13a, b , c , d ) . 
Rociones ( 1 0 - 1 1 ) . ( F i £ . 1 4 a ) . 
í 
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F i a . 9 
Cromosoma A. La f l e c h a muestra una libación: 
a) Libación 9-11 
b) Libación 1-9 
c ) Libaciones 2-8, 3-6 
i 






F i a  10 
Cromosoma A. Los segmentos ( ) i n i i c a n l a p resenc ia 
do - p u f f s . La f l e c h a i n d i c a una l i b a c i ó n : 
a ) L ibac iones v ( l 0 - 1 2 ) , ( 2-4 ) 
b) L i b a c i ó n (11-1 ) 






 Fi^» 11 
a) Cromosoma A, mostrando libación ( 11-18 ) y (12—17 ) 
b) Cromosoma A, mostrando ligación (17—11) , ,( 11-18 ) 
c) Cromosoma A, mostrando l i b a c i o n e s ( 1-11 ) , ( 9 -17 ) 
d) Libación intracromosomica en e l cromosoma A, ( 2-8 ) 
( H-8 h 
Libación intracromosomica en e l cromosoma B ( 1 5 - 6 ) 
Ligación intercromosómica ( 15B-15A ) , ( 15C-15A ) . 
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51 cromosoma X, se c a r a c t e r i z a por presentar con 
mucha f r ecuenc ia una l i g a c i ó n i n t r a c r o m o s ó m i c a entre l a s -
bandas ( 3 - 7 )  ( F i g . 1 4 a , b ) . Otras l í R a c i o n o s i n t r a c r o m o s ó -
riiicas se han observado entre l a s regiones ( 2 - 9 ) » (12— 1 ) y 
f ina lmente una l i g a c i ó n muy cor t a es observada entre l a r e -
g i ó n hetorocromatica y l a r e g i ó n 1 1 . ( F i g . 15a, b, c ) . 
Entre l a s l i g a c i o n e s i n t e r c r o m o s ó m i c a s hemos podi -
do repor t a r l a s observaciones de l i g a c i o n e s qus unen l a s r e -
giones ( 9 A - 1 0 B ) , (11C-13A)- ( F i g - 1 6 a , b ) . Regiones (11A-12X) , 
(12X-9A) que han s ido cb&orv-T¿ü uon mucha f r e c u e n c i a durante 
e l d e s a r r o l l o l a r v a l de l i nd iv iduo ; y l a que se encuentra en-
t r e l a s regiones ( 5 A - 1 2 X ) . ( F i g . 1 7 A , b ) . 
Otras l i g a c i o n e s ocurren entre l a s regiones ( 1 5 B -
11C) , (18A-12X) , (16A-10C) , ( 1 5 B - 1 2 X ) . ( F i g . 18a, b . , c ) . Regio-
nes ( 1 1 C - 1 3 B ) . ( F i / ; . I 2 d ) . Regiones ( 5 X -11A) - ( F i g . 2 b ) , Re -
giones (11C-15A), (15B - 1 5 A ) . ( F i g . 11d) . Regiones ( 1 2 X - 1 1 B ) . 
( F i g . 14a ) . 
E l n u c l é o l o en l a especie es tudiada se ha ha obser-
vado generalmente como una e s t r u c t u r a de l a r e g i ó n he te rocro-
matica de l cromos orna sexua l X. Es una e s t ruc tu r a de mor fo lo -
g í a va r i ada que se t i ñ e l igeramente con e l co loran te ( o r c e i n a ) 
y permanece algo t r a n s l ú c i d o . Asociado se han observado f i -
bras cromaticas que p o d r í a n sor proceso de d o s e s p i r a l i z a c i ó n 
de l a s regiones he te rocromat icas , y que r ec iben e l nombre de 
nucleolonema. ( E s t a b l o y S o t ó l o , 1 9 5 1 ) . ( F i g . 1 9 b ) . 
i 
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F i g . 12 
a) Cromosoma B, mostrando ligación ( 15-10 ) . 
b) Cromosoma B," mostrando libación ( 15-12 ) . 
c) Cromosoma B, mostrando ligación ( 14-10 ) . 
d) Libación intracromosómica' en e l cromosoma B ( 1-7 ) . 
i 
Libación intracromosómica en e l cromosoma C ( 4-1 )  
Ligación intercromosómica ( 11C-13B ) . 
i 

FÍK.- 1 5 
L a s f l a c h a i n d i c a n l a p r e s e n c i a de l i b a c i o n e s . 
a ) Libación intracromósomica ( 11 - 1 ")  
b) Ligación intracromosdmica' ( 5-2 ) . 
c ) Libación intracromosómica ( 7 - 1 1 ) . 
d) Libación intracromosómicri ( 2 - 1 1 ) . 





F i r ; . VA 
La f l e c h a i n d i c a f r ecuenc i a do l i b a c i o n e s . 
a ) L i g a c i ó n i n t r a c r o m o s ó m i c a en e l cromosoma X ( 5-7 ) . 
Lig.-.cíón in t racromosó 'mica en e l cromosoma B ( 1 5 - 1 0 ) . 
i L i g a c i ó n i n t r a c r o m o s ó m i c a en el.cromosoma C ( 11 — tO ) . 
L i g a c i ó n i n t e r c r o m o s ó m i c a ( 11B-12X ) . 
i 
b) L i j a c i ó n i n t r a c r o m o s ó m i c a en o l cromosoma X ( 3~7 )  
Los segmentos ind ican l a f r e c u e n c i a de p u f f s . 
4 
'-
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i l g u n a s veces se ha observado e l ' nucléolo rodeado 
a l croraocontro,y en pocos casos en ías r o c i o n e s hcterocropá-
t i c a s d e l cromosoma A ( F i g * 1 9 c ) , cromosoma B. (Fifí. 20a) y 
en e l C. ( F i g . 5*0 -
En o t r a s muestras citoló^icas, hemos r e p o r t a d o l a 
p r e s e n c i a de un nucléolo único o también f r a c c i nes de nuo= 
c l e o l o muy s i m i l a r e s a l o r e p o r t a d o por B r i t o da Cunha (1969) 
como 'Giicronucleolo. E s t o s m i c r o n u e l e o l o s se han observado -
a i s l a d o s p en r a c i m o s , a s o c i a d o s a l a región h e t e r o c r o m a t i c a 
d e l cromosoma X o a bandas h e t e r o c r o m a c i c a s d e l cromosoma A, 
e s p e c i f i c a m e n t e entve l a s r e g i o n e s ( 9 - 1 0 ). ( F i g . 20b,c,d) 
En l a región eucromática hemos observado a l g u n a s -
características r e f e r e n t e s , a l a s bandas cromosómicas, forma-
ción de p u f f s y d i s p a r e a m i c n t o cromosómico. 
Algunas bandas do l o s cromosomas A,B,C y X, se p r e -
s e n t a n g r u e s a s dando l a impresión de e s t a r h e t e r o c r o m a t i z a d o s . 
E s t o en algunos c a s o s , o c u r r o durante toda l a v i d a l a r v a l . 
En e l cromosoma A, se p r e s e n t a n dos bandas g r u e s a s 
que c o n s t i t u y e n l o s límites de l a s r e g i o n e s ( 1 0 - 1 1) y ( 1 1 - 1 2 ) . 
E n t r e l a s r e g i o n e s (17—18 ) se observan dos bandas g r u e s a s . En 
e l límite de l a s r e g i o n e s ( 9 -10 ) se puede o b s e r v a r una gruesa 
banda que p r e s e n t a l a a p a r i e n c i a de una o j i v a hueca. I g u a l -
característica se observa entro l a s r e g i o n e s ( 8 - 9 ) . ( F i g . 2 5 ) . 
E l cromosoma B, también p r e s e n t a en a l g u n a s r e g i o -
nes e s t o s t i p o s de bandas. La región (15) p r e s e n t a dos ban -
das fuertemente engrosadas, que marca e l límite de a i s r e g i o -
nes ( 1 4 - 1 5 ) . En l a región (13) so.pueden observan 4 bandas -
- 38 -
F i g . 15 
La f l e c h a i n d i c a l a p r e s e n c i a de l i g a c i o n e s 
a ) Ligación en e l cromosoma X ( 2-9 ) y ( 3 
t>) Ligación en e l cromos ima X ( 12-1 ) . 
c ) Ligación en e l cromosoma X ( 11-12 ) . 
Los segmentos i n d i c a n p r e s e n c i a l e p u f f s . 
i 
F i s . 16 
La f l e c h a i n d i c a l a presencia de l i b a c i o n e s , 
a ) L i g a c i ó n i n t e r c r o m o s ó m i c a ( 9A-1OB ) . 
c ) L i b a c i ó n in t e rc romosóa i ioa ( 17C-13A ) . 

€ 
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F i f ? . 17 
La f l e c h a i n d i c a l a p r e s e n c i a Xo l i b a c i o n e s 
intercromosómica. 
a ) L i b a c i o n e s ( 11A-12X ) , (A-12X ) -




medianamente g r u e s a s . En l a porción p r o x i m a l de l a región 
(4) se observan dos bandas g r u e s a s semejantes a l a s que son 
* 
observadas en l a porción d i s t a l de l a región (5)« ( F i g . 2 6 ) . 
En e l cromosoma C, hemos observado dos bandas grue 
s a s en l a región ( 2 ) . E s t a s dan l a a p a r i e n c i a de s o r una so-
l a , debido a que e n t r e e l l a s s e p r e s e n t a n bandns g r i s e s muy 
homogéneas. Una banda gruesa es también observada en e l lí-
mite de l a región ( 1 0 ) . ( F i g . 2 7 ) . 
En e l cromosoma X, hemos podido o b s e r v a r dos bandas 
gruesas e n t r e l a s r e g i o n e s (11-12). deportamos una banda grue-
sa en l a porción c e n t r a l de l a región (11) y una en e l lími-
te de l a s r e g i o n e s ( 1 0 — 1 1 ) . E l límite de l a s r e g i o n e s ( 8 - 9 ) , 
se c a r a c t e r i z a por l a p r e s e n c i a de dos bandas g r u e s a s . Hemos 
observado también bandas gruesas d o b l e s en l a región (7) y (3)> 
así mis<:o, en l a región (4) y e n t r e l a s r e g i o n e s ( 2 - 3 ) , ( F i g . 
2 8 ) . 
Los p u f f s observados d u r a n t e e l d e s a r r o l l o l a r v a l 
se c a r a c t e r i z a n por su d i v e r s i d a d en e l tamaño y ubicación a 
l o l a r g o de cada uno de l o s cromosomas e s t u d i a d o s . 
E l cromosoma A, pres e n t a en l a región ( 1 ) ( F i g . 22a) 
un p u f f pequeño que a d q u i e r e l a forma de a b a n i c o . En l a región 
(2) se observa un p u f f que a l c a n z a a l f i n d e l e s t a d o l a r v a l un 
gran tamaño. ( F i g . 2 1 a ) . En l a región (9) se observa un p u f f 
de tamaño mediano que parece se o r i g i n a por l a d e s e s ; ) i r a l i z a -




La f l e c h a i n d i c a l a p r o s e n c i a de libación intcrcromosómica. 
a ) Libación intercromosómica (18A-12X), (15B-11C ) , ( 18A-10C) 
b) L i g a c i o n e s . intercromosárnica ( i 5 B - 1 1 C ) 
c ) ' L i b a c i o n e s intercromosómica ( 15B-12X ) . 
L o s segmentos i n l i c a n l a p r e s e n c i a de p u f f s . 
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F i g . 19 
f l echa i nd i ca l a presenoia de n u c l é o l o . 
Cromosoma X 






Las f l e c h a s indican l a presencia de nucléolo y micronucleólo. 
a) Cromosoma B, presencia do nucléolo. 
b) Cromosoma X, B, C, indicando presencia do micronucleólo. 
c) _ Cromosoma A, presencia de micronucleólo on algunas bandas.» 
d) Cromosoma A, presencia de micronucleólo en algunas bandas. 
I 
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F i g . 21a. h 
* i 
Los segment os s e ñ a l a n ln presencia de p u f f s en e l cromosoma A 




C a s i a l f i n a l i z a r e l e s t a d i o l a r v a l hemos observado un p u f f 
de g r a n t a m a ñ o on l a s rc-giones ( l o ) ( F i g . 5a) y ( 1 1 ) ; é s t e 
ú l t i m o p ; r t e n e c e a l a r e g i ó n h e t e r o c r o m a t i c a y va d i s m i n u y e n -
do en t a m a ñ o conformo avanza a l e s t a d i o p u p a l . ( F i g . 3 b ) . 
' ' Un p u f f mediano se ha observado en l a r e g i ó n ( 1 3 ) » 
cuya mayor a c t i v i d a d c o i n c i d e con l a d e l p u f f de l a r e g i ó n 
 ( 1 7 ) . ( F i g . 1 0 b ) . En l a r e g i ó n ( 1 6 ) ( F i g . 22 a ) se o b s e r v a n 
dos p u f f s uno de e l l o s h a c i a l a r e g i ó n ( 1 7 ) y o l o t r o h a c i a 
l a r e g i ó n ( 1 5 ) , ( F i g . 2 1 a , 1 0 a ) . En l a r e g i ó n ( 1 7 ) ( F i g . 2 2 a ) 
y c a s i a l f i n a l d e l e s t a d í a l a r v a l so obse rva un p u f f cuyo 
d e s a r r o l l o i n v o l u c r a a l a t o t a l i d a d de l a s bandas de l a r e g i ó n 
( 1 8 ) se c a r a c t e r i z a , por p r e s e n t a r un p u f f mediano que so f o r -
ma c a s i por l a misma é p o c a de d e s a r r o l l o de l o s mencionados 
a n t e r i o r m e n t e . ' ( F i g . 2 b ) . 
En e l cromosoma B , a p a r e c e n a l g u n o s p u f f s con c a -
r a c t e r í s t i c a s marcadas , t a l os e l c a so de l a r e g i ó n ( 1 ) don-
de e l p u f f a l i g u a l que on e l cromosoma A , t i e n e l a forma de 
a b a n i c o , con l a d i f e r e n c i a que é s t e ú l t i m o es mas p e q u e ñ o . 
( F i g . 1 2 c ) . . Un p u f f de t a m a ñ o mediano se o b s e r v a en l a r e g i ó n 
( 1 0 ) y uno de g r a n t a m a ñ o en l a r e g i ó n ( 1 4 ) 5 ( F i g . 1 2 a ) . P u f f s 
» 
de t a m a ñ o p e q u e ñ o f u e r o n obse rvados en l a s r e g i o n e s ( 3 ) » ( 5 ) 
( F i g . 1 2 c ) y ( 1 2 ) . ( F i g . 1 3 a ) . 
E l cromosoma C , p r e s e n t a en l a r e g i ó n ( 1 ) a l i g u a l 
que en l o s cromosomas A y B , un p u f f de t a m a ñ o grande que a d -
q u i e r e l a forma de a b a n i c o , ( F i ^ . 22b, c ) . O t r o s p u f f s de t a -
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F i g . 22 
Los segmentos señalan l a p r e s e n c i a de p u f f s 
a ) Cromosoma A 
b) Cromosoma C 
c.) Cromosoma C 

F i g . 2 5 
Disparamiento en e l crornosoma A, en
 r
l a s r e g i o n e s ( 1 1 - 1 7 ) -
D i s p a r a m i e n t o en un homólogo de l a región ( l 6 - 1 7 ) . 
a ) D i b u j o i c o n cámara c l a r a d e l cromosoma A, mostrando d i s -
paramiento. 




F i g - 24 
La f l e c h a i n d i c a l a presencia de dispararaiento .en l a región 
(9) del cromosoma X. 
wm 
D 
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y (10) ( F i g . 22b) son do t a m a ñ o p e q u e ñ o . 
En u l cromosoma X se ha r e p o r t a d o l a p r e s e n c i a de 
p u f f s en l a r e g i ó n ( 1 ) , ( F i g . 15b) en l a r e g i ó n ( 2 ) , un p u f f 
( F i g . 6 b ) , uno grande en l a r e g i ó n ( 8 ) ( F i g > 6a) y f i n a l m e n -
t e dos p u f f s en l a r e g i ó n (11) uno grande en l a p a r t e p r o x i -
mal y o t r o mas p e q u e ñ o en l a p a r t e d i s t a l de l a r e g i ó n . ( F i g . 
16a, b ) . . 
En l a s o b s e r v a c i o n e s r e a l i z a d a s se han r e p o r t a d o 
l a p r e s e n c i a de r e g i o n e s de l o s cromosomas e s t u d i a dos , d i s -
pa r eados . En e s t a s r e g i o n e s d i s p e r s a d a s , t a n t o l a s bandas , 
i n t c r b a n d n s y p u f f s , se o b s e r v a n en ambos b r a z o s . 
En e l cromosoma A , so ubsorva un marcado d i s p a r e a -
miento que a b a r c a desde l a r e g i ó n (11) h a s t a l a r e g i ó n ( 1 6 ) , 
En a l g u n o s c a s o s s e o b s e r v a que d i c h o d i s p a r e a m i e n t o empieza 
a ' m a n i f e s t a r s e desdo l a s r e g i o n e s e x t r e m a s para f i n a l m e n t e . 
h a c e r s e t o t a l . Den t ro de e s t e d i s p a r e a m i e n t o se ha podido 
o b s e r v a r en l a r e g i ó n ( 1 6 ) o t r o , en uno do l o s b rqzos h o m ó -
logos l o que p o d r í a d e t e r m i n a r un dob lo d i s p a r e a m i e n t o . En 
p a r t e de l a s r e g i o r í o s (12 -13) se ha observado un d i s p a r e a m i e n -
t o . ( F i g . 2 3 ) . 
En e l cromosoma B , no se ha obse rvado d i s p a r e a m i e n -
to en n inguna r e g i ó n . En la misma forma que en e l cromosoma 
C -
1 
' E l cromosoma X , p r e s e n t a un' d i s p a r e a m i e n t o quo a¬
ba rc a t o t a l m e n t e l a r e g i ó n ( 9 ) . ( P i g - 24) 
F i , - . 25 
Características- de l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s d e l "cromosoma 
a ) D i b u j o co cámara c l a r a . T 







F i g . 26 
Características de l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s d e l cromosoma B, 
a ) D i b u j o cor. cámara e l a r a . 
b) Fotomicrografía d e l cromosoma B. 

Las observaciones comenta das anteriormente de l o s 
cromosomas de l a sección S1 de glándula s a l i v a l , nos han per¬
* 
mitido con e l a u x i l i o de l a cámara c l a r a y l a fotomicrografía 
h^cer un esbozo de l o s ranprs de los cromosomas A,3fC y X, c u 7 
yas características presentamos en l a s f i g u r a s (25*26,27 y 
28).' 
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F i g . 27 
Características de l a s d i f u r e n t e s r e g i o n e s d e l cromosoma C. 
a ) D i b u j o con cámara c l a r a . 






Características de l a s d i f e r e n t e s rociones del cromosoma 
a) Dibujo con cámara c l a r a . 
t>) Fotomicrografía del cromosoma X 
A
 y
r- ^ ,..,» 
DISCUSION 
Los r e s u l t a d o s obtenidos d e l e s t u d i o do una espe-
c i e d e l género R h y n c h o s c i a r a , de l a - l o c a l i d a d de Rio-Toro 
- v 
( L a Mcrcod-Chanchamayo), n o l muestra algunas características 
comunes y d i f e r e n c i a l e s con e s p e c i e s d e l mismo género o s t u -
d i a d a s en o t r o s pnisos.. 
En R. americana, se observan 4 cromosomas, l o s cua-
l e s son llamados de A, B, C y X ( B r e u o r e Pavan, 1 9 5 5 ) . 
En l a e s p e c i e e s t u d i a d a hemos re p o r t a d o también --4 
t 
cromosomas, l o s que han s i d o G-v.sigr.ad os a l i g u a l que p a r a R. 
americana - como cromosomas h, B, C, y X. 
En l o s cromosomas p o l i t c n i c o s , que a l i g u a l que en 
l o s cromosomas mot-^f n s i c o s, se 'puede d i f e r e n c i a r l a región 
hoto r o c r o m a t i c n de l a -rogi*ón . eucromática. E s t o nos ha per-
m i t i d o o b s e r v a r a l g u n a s características comparables con l a s 
mismas r e g i o n e s &° o t r a s e s p e c i e s . 
En R. am e r i c a n a , l a s r e g i o n e s hotorocromáticas de 
l o s cromosomas de l a glándula s a l i v a l , s e encuentran en l a s ' 
r e g i o n e s 18 f 15, 11 y 12 ( p a r a e l A,B, C f y X, r e s p e c t i v a m e n -
t e ) . ( D r e y f u s o c o l . , 1950* 
En e l presente t r a b a j o hemos observado que l a s r e -
giones h o t e r o c r o i a a t i c a s , no o b s t a n t e p r e s e n t a r l a s mismas u¬
b i c a c i o n e s quo R. americana, d i f i e r e n en su morfología. 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s " m o r f o l ó g i c a s do l a r e g i ó n h e -
t e r o c r o m a t i c n "puede o n ó v a r i a r en d i f e r ' j n t s e s p e c i e s de 
I n s e c t o s . ( D í p t e r o s ) . E n D„ m o l a n o / r a s t o r , l a r e g i ó n h e t e r o c r o -
m á t i c a . n a n t i e n e . s u s c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s d u r a n t e e l 
d e s a r r o l l o l a r v a l ( F r e i r é M a i a o P a v a n , 1949) . 
E n R h y n c h o s c i a r a s p . l a v a r i a c i ó n m o r f o l ó g i c a de -
l a zona h e t o r o c r o m á t i c a d e l c romosoma A , se h a c e mas m a r c a d a 
a l f i n a l d e l e s t a d i o l a r v a l . E s t e c o m p o r t a m i e n t o ha s i d o o b -
s e r v a d o t a m b i é n en l o s c romosomas B y X e n p r e p a r a c i o n e s i n 
v i t r o , p e r o monos a c e n t u a d " (p?'mo-rn o C e s t a r i , 1974)- G u e v a r a 
(1971)» r e p o r t o d i v e r s o s c a m b i o s m o r f o l ó g i c o s d u r a n t e e l d e -
s a r r o l l o l a r v a l de R . a m e r i c a n a e n e l c romosoma X de . g l á n d u -
l a s a l i v a l , i n t e s t i n o y t u b o s do m a l p i ^ h i . 
D u r a n t e e l d e s a r r o l l o de n u e s t r o t r a b a j o , hemos p o -
d i d o o b s e r v a r a l g u n a s v a r i a c i o n e s m o r f o l ó g i c a s e n l a r e g i ó n -
he t e r o croma* t i c a » E l c a s o mas 1 n o t o r i o s e o b s e r v a on o l c r o m o -
soma A do g l á n d u l a s a l i v a l , donde l a r e g i ó n h e t o r o c r o m r í t i c a 
c o m i e n z a a h i n c h a r s e a l c a n . z a u n m á x i m o y l u e g o d e c r e c e h a s t a 
v o l v e r n su . e s t a d o nor .mal a l , f i n a l de l a v i d a l a r v a l . E s t a -
m o d i f i c a c i ó n z t i e n e l a a p a r i e n c i a de un p u f f . 
L a s r a s i o n e s h o t e r o c r o m á t i c a s a , v e c e s f o r m a n un b l o -
que que r e c i b e o l nombre do c r o m o c e n t r o . E n D . m e l a n o ^ . a s t e r 
so o b s e r v a é s t a e s t r u c t u r a c r o m o c ó n t r i c a en e l l u g a r donde 
e r . e r j e n l o s b r a z o s o u c r o u i á t i c o s ( F r e i r é , M a i n e P a v a n , 1949). 
E n A n a t o p h y n a d y a r i , mosca de l a f a m i l i a C h i r o n o m i d a e , l a s 
r ¿ p i o n e s c e n t r o m ó r i c a s d e ' l o o c romosomas I I I , I V y V I p r e s e n -
t a n c r o * n o c e n t r o s q u e h a n s i d o do t o r m i n a dos p o r m e d i o de m a r c a -
d o r e s . En ésto- caso G1 cromocentro p r e s e n t a también p a r c a 
miento octópico (Eedo, 1974). 
En Telmatoscopus sp. 'como l a s e s t r u c t u r a cromosó-
micas no p r e s e n t a n hotorocromntina marcada, no so ha o b s e r -
vado l a p r e s e n c i a de un cromocentro (Amabis o Simóos, 1971)- ' 
En S c i a r a -pausicota s l a no ubicación d e l cehtrómoro en l o s 
cromos ornas politénicos impide l a ubicación d e l cromocentro. 
En R. a m e r i c a n a , l a s regiónos h e t e r o c r o m a t i c a s ma-
n i f i e s t a n una atracción no específica y t i e n d e n a formar un 
marcado cromocentro que se hace frágil conforme avanza l a c-
dad de l a l a r v a . E s t e cromocentro ha s i d o señalado en tubo 
-de m a l p i g h i y vesícula s e m i n a l (Dreyf.us e c o l , 1951) y en -
glándula s a l i v a l , i n t e s t i n o y tubo de n t a l p i g h i , desde e l i ¬
n i c i o de l a v i d a l a r v a l h a s t a p a s a r l o s 35 d i a s ( G u e v a r a , 1975) 
Caso s i m i l a r a l r e p o r t a d o para R, americana se obs e r v a en l a s 
e s p e c i e s d e l p r e s e n t o t r a b a j o ^ 
K a u f f a a n y Gay (1-969), - r e p o r t a r o n l a p r e s e n c i a , de 
f i l a m e n t o s o l i g a c i o n e s t o r m i n a l e s o n t r e l o s cromosomas X, 2L, 
2R, 31» y 3 R
 d G
 raélanogaster. En -D. h y d o i , ' l a s r e g i o n e s 
d i s t a l e s se p r e s e n t a n l i b a d a s , observándose también que e l -
"cromosoma X pocas v e c e s se encu e n t r a unido (Serondos 1 9 6 2 ) . 
En S c i a r a r e y n o l d s i , so sabe-, e x i s t e n l i b a c i o n e s t e r m i n a l e s 
formando d i f e r e n t e s combinaciones de cromosomas. E s t a s pue-
den s e r una a n i l l o u o t r a farm* i r r e g u l a r ó en forma de cade-
na. F r o c u o n t s a c n t e se en c u e n t r a n l i b a c i o n e s en l a s r e g i o n e s 
h o t e r o c r o r n a t i c a s (Rohm, 1947) 
E n R . amor i c a n a , s e o b s e r v a n d o s t i p o s de l i g a c i o 
n e s . L a s l l a g a d a s l i g a c i o n e s i n t r a c r o m o s á r n i c a s y l a s i n t e r 
c r o m o s ó m i c a s ; é s t a s s e pueden p r e s e n t a r en c u a l q u i e r a de l o s 
c u a t r o c r o m o s o m a s , e n d i f e r e n t e s t e j i d o s y d u r a n t e e l d e s a -
r r o l l o l a r v a l - . E n t r e l a s l i g a c i o n e s i n t r a c r o m o s ó s n i c a s p a r a 
e l c romosoma A, podemos " m e n c i o n a r : ( 3~9 ) , ( l - 6 ) , (-f 6—9), 
( 5 - 1 0 ) , - ( 1 6 - 9 ) , ( 5 - 1 0 ) , ( 1 6 - 1 ) , ( 1 1 - 1 7 ) , ( 2 - 1 2 ) , ( 7 - 1 0 ) , . -
( 1 8 - 1 2 ) , ( 9 - 1 3 ) , ( 1 3 - 1 5 ) y ( 9 - 1 1 ) . E n e l c romosoma B , po -
demos m e n c i o n a r l a s l i g a c i o n e s ( 1 3 - 1 5 ) , ( 3 -7 )» ( 5 - 7 ) 5 ( 1 - 1 3 } , 
( 1 0 - 7 ) , ( 1 3 - 9 ) y ( 1 3 - 1 2 ) . E ] cromosoma C , p r e s e n t a l a s s i -
g u i e n t o s l i g a c i o n e s : ( 2 - 5 ) , ( 1 0 - 4 ) » ( 3 - 5 ) v 0-4), Ü O - 6 ) , -
( 3 - 1 l ) , ( 7 - 1 ) . E n e l c romosoma X , s e o b s e r v a n l a s l i b a c i o n e s 
( 3 - 7 ) , ( 1 2 - 8 ) , ( 9 - 1 ) , ( 1 0 - 1 ) , ( 1 2 - 1 ) , ( 1 1 - 3 ) . 
E n l a s e s p e c i e s e s t u d i a d a s h e m o s ' r e p o r t a d o p a r a e l 
c romosoma A , l a s s i g u i e n t e s l i g c i ó n o s i n t r n c r o m o s ó r a i c a s : 
( 3 - 6 ) , ( 1 - 9 ) , ( 2 - 8 ) , ( 1 6 - 7 0 , ( 2 - 4 ) , ( 1 0 - 1 2 ) , ' ( 1 1 - 1 ) . , ( 1 1 - 1 0 ) . , 
( 1 7 - 1 1 ) , ( 1 8 - . 1 1 ) , ( 1 7 - 1 2 ) , 8 - 1 1 ) y ( 1 2 - 1 8 ) . L a s l i g a c i o n e s 
( 1 1 - 1 8 ) y ( 1 1 - 9 ) u n e n dos b a n d a s h o t o r o c r o m á t i c a s d e l c r o m o -
s o m a . E n e l c romosoma B , hemos r e p o r t a d o l a s l i g a c i o n e s ( 1 5 ¬
6 ) , ( 1 5 - 1 0 ) , ( 1 5 - 1 2 ) , ( 1 4 - 1 0 ) , ( 1 - 7 ) , ( 1 - 1 2 ) , E l c romosoma ' 
C , p r e s e n t a l i b a c i o n e s en l a s z i m a s ( 2 - 5 ) , ( 4 - 1 ) , ( 1 1 — 1 ) ? ( 1 -
4 ) , ( 1 O - I I ) , ( 2 - 1 l ) . P a r a e l cromosoma X , r e p o r t a m o s ' l a s l i -
g a c i o n e s ( 3 - 7 ) , q u e a l i g u a l quo R . a m e r i c a n a u n e n dos r e -
g i o n e s que p r e s e n t a n s i m i l i t u d de b a n d a s q u e p u e d e n s e r h o m ó -
l o g o s ( B a r c o d e s , 1 9 6 2 ) . T a m b i é n s e o b s e r v a n l a s l i g a c i o n e s 
( 9 - 2 ) y ( 1 2 - 1 ) . 
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Entro l a s l i g a c i o n e s intercromosómicas podemos se-
ñalar l a s que unen l a s "rociones ( 1 1 A - 1 2 X ) , ( 1 2 X - 1 5 B ) , ( 1 1 C - 1 1 
1 5 B ) , ( 1 1 C - 1 3 3 ) , reportadas también para R. americana (Gueva-
r a , 1975)» Además hemos cb servado l a s l i g a c i o n e s ( 9 A - 1 0 B ) y 
( 1 1 C - I 3 A ) , _ ( 1 2 X - 9 A ) , ( 5 A - 2 X ) , ( 1 8 A - 1 2 X ) , . ( 1 8 A - I O C ) , ( 1 1 C - 1 3 B ) , 
( 5 B - 1 1 X ) , ( 11C-15 A ) , ( 1 5 B - 1 5 A ) , ( 1 2 X - 1 1 B ) , que no han sido 
observadas en otr a s especies del género. 
E l nucléolo, presente en-.células i n t o r f a s i c a s ha s i -
do observado en cromosomas politénicos de D. melanomaster, como 
vesícula globosa con f i n o s filamentos de cromatina, i n c l u i d o 
en e l cromocentro o en la base del cromosoma X asociado a l a 
banda 20 ( v i i n i k k a e col¿ 1971) - En Telmatoseopus s_p. se ob-
serva ocasionalmente en. l o s cromosoma I I y IV (Amabis c Simo-
es, 1972). 
' En Hybosciara frágilis * s e observan f r a c c i o n e s de 
nucléolos en forma de(micronucléolos que ocuparían todo e l 
espacio l i b r e del núcleo. Es frecuente observarlo asociado 
a determinadas bandas del cromosoma (Da Cunhn e c o l . , 1 9 6 8 ) . 
En R. americana, o l nucléolo está asociado f r e c u e n -
temente a l cromosoma X , siendo su característica mas notable, 
l a s modificaciones de forma y tamaño durante e l d e s a r r o l l o 
l a r v a l . -Es c a r a c t e r i s t i c o también, l a presencia de corpúscu-
los o f i b r a s en e l i n t e r i o r de su e s t r u c t u r a . Se ha señalado 
también que e l nucléolo puede e s t a r asociado a lo s cromosomas 
somáticos (Guevara, 1971) 
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Para e l caso de n u e s t r o m a t e r i a l de e s t u d i o , e l 
nucléolo se ha observado a s o c i a d o a l cromosoma X, p r e s e n t a n -
do también una forma y tamaño i r r e g u l a r d u r a n t e e l d e s a r r o l l o 
l a r v a l - Hemos observado- e l nucléolo a s o c i a d o a l o s cromoso-
mas somáticos. Ocasionalmente hemos r e p o r t a d o l a p r e s e n c i a 
de micronuclóolos en d i f e r e n t e s r e g i o n e s cromosémicas. 
Los p u f f s rdconocidos por Boerman (1 9 5 2 ) y B r c u e r 
y Pavan ( l 9 5 2 ) t i e n e n s i n g u l a r i m p o r t a n c i a .por s u relación 
con l a a c t i v i d a d d e l gen. 
En E. pseudooscura, se han señalado '\rj6 puf .'s, de 
l o s c u a l e s 111 m a n i f i e s t a n cambios durante e l d e s a r r o l l o l a r -
' v a l . Dichos cambios se acentúan  durante l a etapa de pro-pupa 
disminuyendo en l ? i m i t a d d e l c i c l o l a r v a l . Por o t r o l a d o , 
se ha r e l a c i o n a d o e l incremento de a c t i v i d a d de e s t o s p u f f s 
con l o s procesos de metamorfosisquu s u f r e l a l a r v a ( s t o c k e r 
y K n s t r i t s L . s , 1 9 7 2 ) . 
En C h i r onomus t e n t a n s , l a a c t i v i d a d génica también 
so mp.nifesta . a' través de l o s p u f f s y so o r i g i n a en una o mas 
bandas* pudiondo m a n i f e s t a r s e en uno o en d i f e r e n t e s t e j i d o s . 
Los llamados a n i l l o s de E a l b i a n i están r e s t r i n g i d o - - a l a s 
glándulas s a l i v a l e s , siendo l o s ma's característicos Í BR1,BR2 y 
BH3 'Lambert, 1 9 7 5 ) . 
En Tolmatoscopus sp. so observan l o s llamados, p u f f s 
h e t e r o c i g o t o s , en l o s que se c r o e , e l proceso de a c t i v i d a d se 
r e a l i z a en un s o l o homólogo (ümabis e Simoes, 1 9 7 2 ) . -En S. co-
p r o p h i l a , l a p r e s e n c i a do p u f f s h e t e r o c i g o t o s os muy c a r a c t e -
rístico, siendo su tamaño muy pequeño ('Gabruzcwycs-GTCía, 1971 ) . 
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En R. americana, so ha señalado l a presencia do 
puffs de DNA'y RNA en l o s d i f e r e n t e s t e j i d o s estudiados.' A l -
gunos son comunes a todos l o s t e j i d o s . Entre l o s p u f f s de 
RNA pnrp glándula s a l i v a l , se han observado en e l cromosoma 
A: regiones . 1 2 ,13 ,14,1 5 » 1 6 , 1 0 , 8 , 7 , 6 , y 2 . Para e l cromo 
soma -B, podemos señalar l a s zonas 1 0 / 1 2 , 1 3 » y 14 * Eh e l 
cromosoma 0 , i n s zonas 3»5». 7 y 8 . En e l cromosoma X, l a s zo-
nas 2 , 3 y 6 (Guevara, 1 9 7 3 ) . 
En nuestros resultados no hemos podido observar 
l a d i f e r e n c i a entro los puffs de DNA y RNA. Sin embargo a l -
gunos de l o s p u f f s observados por nosotros no han sido obser-
vados en R. americana. 
En e l cromosoma A-, se observa un pequeño puff on 
la región 1 , un-puff en l a región 2 quo alcanza gran tamaño 
y desaparece a l f i n a l do l a vida l a r v a l . Un puff en l a región 
9 quo parece envolver a l a s bandas do és ;a región. En la. r e -
gión 11 so observa un puff que luego de alcanzar gran tamaño 
desaparece a l f i n a l de l a vida l a r v a l . Las regiones 12 y 16 
presentan púffs con l ^ s mismas c-nractorísticas. La región 17 
 presenta un- gran puff mientras que l a región 18 se c a r a c t e r i -
za por presentar un puff pequei-.o. 
* En e l cromosoma B, e l puff de l a región 1 muy seme-
jante n i observado en l a misma región pero d e l cromosoma A. 
En forma progresiva hemos observado un pequeaopuff on l a región 
2 y 3 , un puf f de tamaño mediano en l a región 10 y un puff 
grande de l a región 12 y 14- Para e l cromosoma X vamos a se-  
ñalar los puffs de l a s regiones 1 , 2 , ? , 8 y 1 1 ; ésto último 
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de gran tamaño no níencionado para fi. americana. En e l cromo 
soma C, se repor ta l a presencia de p u f f s on l a s regiones 1, 
2 5 7» 8 y 1 1 . 
La a s i n a p s i s p a r c i a l de l o s cromosomas de g l á n d u l a 
s a l i v a l , ha s ido observado en algunas especies de Insec tos 
( D í p t e r a s ) . En D. mela nogastor, se ha reportado una a s i n a p -
s i s en l a r e g i ó n 20 del cromosoma X muy cerca de l a r e g i ó n 
nuc leo la r ("Viinika o cel. , 1 9 7 " ) ' ^ n Telinatoscopus sp* es c a -
r a c t e r í s t i c a l a p resenc ia de regiones a s i n a p t i c a s , poro son 
pocas l a s regiones qua presentan bandas o p u f f s he te roc igo-
 
tos en é s t a s zonas. 
En Rhynchosciara , Ka thycg ly and Parker , (1968) 
s e ñ a l a n zonas a s i n a p t i c a s para los cromosomas B y C, s e ñ a -
lando su poca f r e c u e n c i a . 
Fuos t ras observaciones nos han permit ido l o c a l i z a r 
regiones de a s i n a p s i s pnra e l cromosoma A, entre l a s regiones 
(12—17) Dentro do é s t o estado de a s i n a p s i s e n t r o . l a s homólo-
gos, se observa- otro estado a s i n á p t i c o que i n c l u y e solamente 
l a zona 16 do un solo homólogo. Tara e l cromosoma B, se ob-
serva una a s i n a p s i s entre l a s rociones (13-14)"» que p o d r í a 
ser rruy semejante a l o observado po-r Mathynglyy Parker (1968) 
p.nr^ ¡noción (15-17) del .mismo cromosoma. No se ha observa-
do ningún caso de a s inaps i s en o í cromosoma C. Para e l c r o -
mosoma X, se s e ñ a l a como zona de a s i n a p s i s l a r e g i ó n ( 9 ) . 
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Los crOinosomas p o l i t c n i c o s de l a s d i f e r e n t e s e s -
pecies de Insec tos ( D í p t e r o s ) mencionados anteriormen te , * 
e s t á n representados en l o s llamados mapas c romosómicos . 
En Gl n s s i n r , mnrg i t ans , se ha preparado e l mapa 
cromosómico, considerando l a s c a r a c t e r í s t i c a s , que presentan 
l a s bandas de l a s 6 ramas c romosómicas . Se han considerado 
146 bandas para e l brazo XR; 101 pnra e l brazo X L ; 132 para 
e l brazo L1R;91 para e l brazo L 1 L ; 77 para e l brazo L2R y 
73 para e l L 2 L . 
En D. f l a v o p i l o s a ; o l :i?p" cromosómico r ep resen -
1 
ta un número aproximado a l número r e a l de bandns. Se han con-
siderado para e l caso, un t o t a l de 100 secciones de i g u a l 
longitud^ esto con l a f i n a l i d a d de considerar a cada uno de 
los cromosomas por su t i p o y p a t r ó n general de bandas. La 
i d e n t i f i c a c i ó n de zonas de gran v a r i a b i l i d a d han podido ser 
l l evadas a l mapa cromosómico de l a espec io , <g>uo puede tener 
un s i g n i f i c a d o e v o l u t i v o . ( B r n c i c , 1962) . 
En S c i a r a o c e l l a r i s , se han d iv id ido l o s cunt ro 
cromosomas en secc iones , teniendo en cuenta o l tamaño de c a -
da uno de e l l o s (Crouso, 1943; Mstz, 1943) -
En R . americana, e l mapa fue elaborado de acuerdo 
con e l p a t r ó n empleado por Breucr e Pavan (1952) para cada 
r e g i ó n y ampliado para e l p a t r ó n de p u f f s por Guara ciaba y 
Toledo (1967)* E l cromosoma A ha sido d i v i d i d o en 18 r e g i o - . 
,,nes; e l cromosoma B en 15 regiones ; o l cromosoma C en 11 r e -




En una especie . iel ~enero Rhvnch-osciara estudiada 
por Mnthingly and Parker (19^7) * so h.n considerado e l p a t r ó n 
elaborado por Breucr y P--»van (1952) en í ó r m i n o s genera les , 
pero se han var iado e l número de regiones en l o s cromosomas 
B, C y X a quienes se l e s ha asignado 17 s 14» y 17 regiones 
rospoctivamente 
En l a especie de l Rhynchosciara estudiada por 
n o s o t r o s » hemos seguido e l patron de bandas e l aborad 1 por 
Breuor e Pavan ( l 9 5 2 ) . * S i n embargo debemos destacar algunas 
d i f e r e n c i a s en l o s es tudios c . r ' j i vos con R. americana 
En e l cromsoma A de nuestra e spec ie , on l a zona 2 se obser-
van 6 bandas bastantes gruesas ubicadas muy- ce rca de l l í m i t e 
con l a zona 1 . I n s regiones l í m i t e s (.3-9) y (9 -10 ) presentan 
dos bandas con apa r i enc i a de d iscos guresos. La presenc ia de 
4 6 5 bandas, que no han sido s e ñ a l a d a s p a r ' R. americana 
c a r á c t e r za l a r e g i ó n 9. Dos bandas l í m i t e s - e n l ' - 1 r e g i ó n 11 
(he torocromnt ina) . La rog ón 4 presenta cuatro bandas mar -
cadas aunque delgadas. En la r e g i ó n 17 se observan dos ban-
das a e d a lado de es ta r e g i ó n y 3 bandas gruesas dentro dé-
l a mismn r e g i ó n . 
En e l cromosoma B, hemos observado una banda grue-
sa en l a reg ión 1 y en l a r e g i ó n 2 . Dos bandas gruesas cara.c 
t o r i z a n a l a r e g i ó n ) y en l a r e g i ó n 4 encontramos dos paque-
t e s de bandas bien marcadas. Cuatro o cinco bandas en l a re -
i ó n 15 y dos bandas l í m i t e s en l a s regiones ( 1 4 - 1 5 ) . 
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E l cromosoma C, proscrita dos bandas gruesas en l a 
region 3 que no han s ido s e ñ a l a d a s par americana; i g u a l -
mente, bandas hetorocromaticas se han observado en l a s re -
piones' 5 y 9  
En e l cromosoma X, se d i s t inguen dos bandas grue-
sas que l i c i i t a n l a r e g i ó n hoterocromntica. L - s bandas pre -
-sentus en l a s regiones 3 y 7 se observan unidas por una l i -
g a c i ó n Las bandas presentes en l a r e g i ó n ( 8 ) y . ( l l ) nó han 
sido s e ñ a l a d a s para R . americana. 
CONCLUSIONES : 
Del e s t u d i o r e a l i z a d o en e l p r e s e n t e t r a b a j o se 
han o'bteadio l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
1 . - E l número de cromosomas observado en l a s cé-
l u l a s de glándulas s a l i v a l de l a sección S 1 , es semejante 
a l presentado en o t r a s e s p e c i e s d e l mismo género. 
2. - Las r e g i o n e s heterocromáticas de l o s c u a t r o 
cromosomas pasan por c i c l o s de espiralización y d e s c s p i r a l i -
zación. E l c i c l o .de desespiralización podría s i g n i f i c a r un 
estado de activación de l o s genes que so encuentran en l a -
h'eterocromatina o c e r c a n o s a e l l a . 
La región h e t e r o c r o m a t i c a d e l cromosoma A, os 
l a quo s u f r e mayores m o d i f i c a c i o n e s durante e l c i c l o l a r v a l . 
E s t o no se observa en o t r a s ¿specios d e l genere R h y n c h o s c i a r a 
3. - L-~s r e g i o n e s h e t o r o e r o m a t i c a s de l o s cromosomas 
de l a glándula s a l i v a l se unon formando un cromocentro. E s t o 
es observado también R. amoric-ma . , 
4. - L a s l i g a c i o n e s i n t r a o intercromosóraicas se han 
observ'do en l o s c u a t r o cromosomas e s t u d i a d o s . E x i s t e n d i f e -
r e n c i a s de posición de l i g a c i o n e s con r e s p e c t o a R. americana 
No se ha r e p o r t a d o on n u e s t r o t r a b a j o l a p r e s e n c i a do l i g a c i o -
nes termínale 3 , como on e l caso de R. a m e r i c a n a . 
5. - Se ha ob:ervado l a p r e s e n c i a do nucléolo a s o c i a -
do a l
a
s r e g i o m s heterocromáticas de l o s c u a t r o cromosomas 
en forma semejante a R. amor i c a n a . En o l p r e s e n t e t r a b a j o he-
mos re p o r t a d o l a p r e s e n c i a do micronucléolos, hecho- que no o¬
c u r r e en l ^ s o t r a s e s p e c i e s d e l mismo género. 
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6. - E l estudio de l a s reginnes mas característi-
cas de lo s cromosomas, nos indican a13unas d i f e r e n c i a s con 
respecto a H. amoricana. La región 9 del cromosoma A se 
observa en nuestra especie con bandas regularmente marca-
das» No e x i s t e en ésta región l a "zona do nadie" r e p o r t a -
da para R. americana." 
En l a región 3 del cromosoma C, se observan dos 
gru .sas bandas, entre l a s cuales "se forman f i n a s bandas. Esta 
caracterís t i c a tampoco se observa on R. amor i cana. 
En e l cromosoma X, 1 " región-11 presenta dos ban-
das gruesas : una en l a parte c e n t r a l y otra, en la parte 
f i n a l de l a región (límite con l a región 10), que no os«ob-
servada en H. americana. 
En'el cromosoma B, l a s badas gruesas de l a región 
13 re tadas para R. americana, se presentan en nuestra es- ' 
pecio muy delgadas. 
7. - En lo s p u f f s ob^erv^dos se señalan algunas d i -
f e r e n c i a s con R. amerienna» como en e l caso de l o s p u f f s 
( 9 ) J (12) y e l de l a región heterocrorna t i c a d e l cromoso-
ma A. Los puffs I B , 1C y 1X. Ninguno de .estos puffs se han 
observado en R. americana . 
8. - Se ha observado l a presencia, de regiones dispa-" 
readas que podrian compararse con l a s presentadas por Dípteros 
de otros géneros. Este booho no ha sido reportado para otrf?s 
espocios del género Rhynchosciara. 
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